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?
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第 1表 天明期天満屋賃銭表
紐 tl'i fモ
仕立通 し飛脚
5時限り 12.00匁
4時限り 16.00
3時限り 28.00
出口走り 1.60
御状箱(去荒 島憲) 40･00
御召煩(-)a領付) 1貫文
御用状煩(並下 し壱番屈) 1.20匁
小 判 100両 2.00
商 銀 100両 3.00
銀 l耳目 0.80
?????????? ???
????????????????????
???????????????
??????
?????????????????????????
?
????????????????
?? ??????????????????? ?????? ??? ? ?? ?????? ????? ? ??? ?? ?
?
?
???????
???
??????????????????????????????? ???
???
??????????
???????
???????
???????
??????
???????
??????????
?
?
?
??
?
??
?????????
?
???????????????????? ????っ??????????????
??????????????????????????????
?????? ???
?
? ???
??????
??????????
?
???????????
?????
???
???
????
????? ??????????????????????? ???????????????????? ? っ ? ? ???
???? ? ????????????? ????????????????????????????????????? ?? ?? ????? ?????????????っ? ???????????? ?? ? っ ? ??? ?? ? ?? ???????? ? ?? ?
??????? ????? ?? ? ? っ
??????
????????? ????
?
???????????????????? ????????????
???
?
????????????????????????????????????????????????
?? ?っ
????????? ? 〓 ? ? ?
????? ? ??? っ?? ???
??????? ? ? ? っ ??? ?? ??? ?
??? ?
?
???????????????????????????
?????????? ???
?? ?
第2表 慶応2年京為登
翌日着別仕立賃増銭表
????????? ?弐歩金 ･弐朱金 増 銭
1000両- 3000両 銭5貫文
3000 ′･ー5000 6
5000 ～ 7000 8
7000 .-10000 10
100両二付
10000 - 100文
??????????????????????? ??????
?
???????
???????????? ???????????????????????????? ? ? ? っ ???????????? ? ???? ????????????? ???????? ?????? っ
???????????? ? ?? ?
????????? ????????????????????????????????っ???????????? ? ? ? ?
?
??????? ??????????
? ? ? ?
? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?? ?? ????????????????????????? ??? ? ? ? ? ? ???? ?? ??っ
? ? ? ?
??????????????????????????? ???????? ??????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????? ? ? ??????? ?? ??? ? ??? ??????
????? ? っ ? ???? ? ? ? っ ??? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ???? ?? ?? ????????? ??? ?????? ???? ???
?
????????????????
????????????
?
??????????????????????????
??? っ????????? ????????? っ っ? ?? ?????? ? ? ? ? ? ?
?????????????? ? ? ???
??? ???? っ ?
?
????????????
???
?????????? ???
? ??
???????
??? ?
???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????
? ???????????? ????????????? ????????????? ?? ?? ?? ?????????? ?? ??????????????????
???
??
? ??????????????? っ?? ? っ ? ? ? ? ??
?????????????????? ? ??? ??????? ? ?っ????
?????
?????
????????? ? ??? ???????? ? ? ? ??????? ?? ??????
??????? ? ?? ???????っ????????
? ? ? ?
?????
?
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?
? ? ? ?
?????????????????????????????? ????????????????????
?
????? ? ? ?
???? ?????? ?????????????? ????? ??????????????っ???
????
第3表 宝暦10年京飛脚和泉巨大坂本星仲間駄賃定表
?
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
? ?? ?? ?
? ?
? ?? ??
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
? ?? ?? ?
? ?
? ?? ?? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
紙 包 200日以下
300日以下
400日以下
500日以下
600日以下
是bl貫目
手 形入 書 状
素 人 状
仲間注文告状
麺 諾)10貫目迄
本
索
中 根 17只'日迄
大 椙 (江戸位) 17貫目b以上
大 々 相 20貫目以上
?????????? ???
????????? ?????????????????っ???????? ??? ???????????????
?????????????????????????
???????
??????? ???
?
?????????????
???? ?? ? ?
?
????????
????? ?
??????????? ? ?
???? ???? ???? ?
???
?????????
???
???????????っ??????????????????????????????っ????????? ??????????????????っ????????????? ????????
〜
??????????
????? ??????????????? ???? ? ?? ??? ??????? ?? ? ??? ? ? ? っ ? ? ?
?
??
???????
? ? ? ?
???????????????? ????????????????
?
??????????????????
???????
?
???????????????????????????????????????????
?? ???
?
??????? ?
?
?????????????
???? ?? ??? ? っ
???????????? ???
?
??????????????????????????????????
????? ?
??????? ? ??っ
????
? ? ?
??????? ? ??????????? ??????? ???????
?????? ?? ?
第 4表 慶応3年京飛脚福田屋請負大阪本
屋仲間賃表
??
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
????????
第5衷 慶応4年京飛脚福田昆請負大阪本
屋仲間賃表
???????
?????
1通-付
1通二付
1通二付
1貫目二付
1耳目以下 100日二付
1耳目以上 100日言付
?
?????
???
?
?????
???????????????????????????????? っ ?
??????????????? ??????????????
????? ? ? ??? ??? ?? ? ? ??? ? ? ? ???? ?? ? ????? ????? ????
?
?
??????????????????
????? ???????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?? ?? ?? ???? ????
??????? ?
?????????? ???
???
???????
???
???
? ? ? ?
? ? ? ?
????? ??????????????????????????? ????????????????????? ?? ? ?
??????????????????????????????????????????????????
????? ??? っ ??? ??? ?? ? ? っ ? ?? ? ? ? ????
?????????
?????? ?
??
????? ? ??? ?????????? ?????????????????? ???????????????????????
??
????? ? ? っ ??? っ?? ????? ??? ? ??? ?? ? ??? ? ? ???? ?
????????????????????? ?????? ?????????????????????
??っ ?
?????????????っ?????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????? ?????
????? ? ???? ? ???? ?? ?
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?????? ??
??
?????????????????????????
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??????? ? ??
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????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?
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????? ? ?
?????????????????????? ? ??????
??
?
??????????????
?????????? ???
? ?
?
???????
????
????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ? ??????????????????? ?????????っ?????????っ ? ?? ?? ??? ???? ?? っ
??????? っ
?????
?
???????????????????????????????????
?? ?? ?? ?????????? ? ?????? ? っ???????
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?
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?
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?
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? ? ? ? ?
?〔 ???〕 〔 〕 〔 〕 ? 〔
???
?????〔 〕
?
?
???
?
〔 ?????〕? ????????
??
?? ?〔 ?????〕???
〜
????????????〔 ??
???〕? ? ????
? ?? ?
?
〔 ????????
?
????????????〕 ?〔 ??〕 ???? ???? ????
?
? ?
?
?
? ?? ??????????? ? ? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?
????? ? ?
???? ? ? ?
? ? ?
????? っ
??? ? ???? っ ? ?? ? ? ?
????? ㌧ ?? ? ?? ??????????っ?????? ??? ????????? ??? っ ??? ???
???????
?????? ? ?
????????????? ? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ? ???
?????
????? ?
????????????〓】
?????????? ???
???
第6表 文久4年京飛脚京屋京便休日表
???????
??? ?
元日 2,3,10,14,15,16休
休日なし
朔,2,3休
休日なし
3,4,5休
6,13,17,22,25,30小ノ月-29
11日限り,13,14,15,16休
休日なし
7,8,9休
鳴体中ノ月-29日
休日なし
27日限り小ノ月26日,29,30休小ノ
月-28,29
????????????? ? ?? ?
???
??????????????
??????????????????????
???? ????? ???????????
?
?? ?? ? ? ? ?? ????
?
??? ??? ??? ? ? ? ?? ??
?
??
?????
?
?? ?
?
?
? ?
?
?? ???? ?㌧?㌧??
?
??
???? ??? ???????? ????
?
??
?? ?? ? ???
?
?
????
?
??
?
??
?
??
?
?
?
?
??
?
??
???? ??? ???? ?????? ? ???????????????????????????????? ? ?? ? ????? ??? ? ??? ?
? ?????????????????????????????
??
????????????
?
??????????
?? ?? ? ? ? ????????????????
??????っ???????????????????????????????????????????????? ??
????? ? ????? ??????
?
??????????????????????????
????? ? ? ? ???
? ? ? ?
????? ? ? ??? ?????? ???
????? ???? ???? ?? ??????????????????????????? ???? ??? ?っ ???
?????????? ???
?????????? ???
???????
??? ?
?
??? ???
?? ? ?
? ???????????????????????????????? ??????????????????
?????
???????? ????????????? ???????? ???????????????????????
??????
??
???????? ????????????? ?????????????????????
??
?
???????? ???????????????????????????????????
?? ????
?
???????? ????
?
???????????????????????????
?? ? ???????????????????????
?????????? ? ? ???っ ? ? ??? ??????
?????? ? ??????????????????????っ?????????
??? ??
??????? ? っ ??? ????? ? っ?? っ???? ?
?????????? ? ?? ? ???
????? っ ?
??????????
?
????????????????????っ????????????????????
?? っ ? ????????????? ?????????????????????????????? ??? ????
?????????????????? ????????????
?
???????????????????
???? ? ????? ????? ?????? ?????????????????? ?
????? ? ??????????? ???? ????????? ????????????????????
????? ?
?
???????????????? ??????
??? ? ?
?
???? ???????????????????????????
??????? ?? ?????? ?
????? ?? ? ? ??????
?
??
?っ????
?
?
?? ?? ??? ? ? ?
〜?
????????????
???? ? ? ??? ? ?? ?
????? ?
?
?????????????? ??????????????
?????????? ???
?? ?
???????
????
???
???????????????????????????????????っ??????????????????
???????????????????????????????????
?
???????????????
????? ? ????????? ? ?? ?? ??????????っ?????????????????????? ??????????? ????????
????? ??? ?????????
????? ??? っ
????? ? ?
????? ?っ??? っ ??? ??? ? ? ? ??????? ?
????? ? ?? ???っ????????????? ??????? ????????
????? ??? ??? っ ??? ??? っ? っ?? ? ? っ
?????????? ? ?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????っ??????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????? ?????????
???????????????????????
?
????? ? ??????????????????
??????? っ ?
?? ? ? ? ??
?????????????
?? ?? ?? ? ???? っ第7表 御公儀宛京飛脚仲間御礼金表
両 奉 行 銀2両宛
両 御 家 老 4人 2.00匁宛
地方御与力4人 3.00
地方御 同心4人 1.00･
惣財方御与力2人 3.00
御 日 附 方 2人 2.00
三郷惣御年寄14人 2.00
三 郷 惣 代 衆 中 3両(1包)
三郷惣会所守中 3.OO兎(1包)
産 物 苔 衆 中 2両(1包)
三郷惣代若イ衆中 3両(1包)
?????????? ???
???????????????????????????????????? ?
??
???????????????????????????????
??????? ? ? ? ?? ?? ???????? っ???
??
??????? ?
???? ? ? ?? ? ? ? ?? ??? ?
? ?
?
第8表 株譲替祝儀金表
????????? ?
仲間内 他人宛
仲 間 金 100疋 鋲5枚
会 所 守 銀1両 1枚
会所守女房 3.00匁 2両
会所守家内中 2.00匁宛 1両宛
持 子 共 2.00 2両宛
行 司 両 人 ※3.00 ★金 100疋
※ 三井本,大阪商業史資料は銀5匁
♯ 実業史本は上に金 1両と貼付
??
?
??????????????????????????
??
?????????????????????????????????
???? ? ? ?
??
????? ??? ?????????? ???? ???????
???????? ? ??? ? ??? っ ?? ?
??
???????
????????? ?? ?? ? ?? ? ?? ???? ?
? ?? ??? ??? ?? ?????????????????????
???????????????????????????????????っ????????????????? っ ?
????????????????????????????????????????っ???っ?????
???? ? っ っ
? ?? ??????????????????????????? ????????????????? ?
??? ??
? ?? ??
?
????????
???? ? ?
?
??????????????????? ?? ???
?????
? ?? ?????????????????????????????????????????????????
???
? ?? ?? ?? ?? ?????? ?????????? ?
?
?????????
?
???????
??????? ?????
??
?????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??? ????
?
??????????
?
????????????????????
?? ? ? ????????????????? ??
??
??????? ?
?? ??? ? っ ? ? ?????????
????????????????????????
第9表 会所入用,詩祝儀表
(会所走 り入用1ケ月分)
荷物掛ケ番料 銭2,500文
出口支配料 500
才布支配料油代 1,000
(会所へ二季祝儀)
茶 料 1,000
会 所 1,000
女 房 500
持子中 1,000
(道中二季祝儀)
伏見船役所役人中 1,000
淀馬差 500
淀宰現宿掛番料 1,500
(船頭加子砥図二季祝儀)
二季仕姻立年分之祝
儀加千
舟預両人
砥園立舟弐般
?????????? ???
??
? ?? ?????????????????????
???? ????? ? っ
? ?? ??? ? ?
?????? ???? ????????? ヶ
?
??
第10表 '駄 賃 表
???????
??? ?
??????
????????????????????????????????????
??
?
??????? ??????????????????????????????
????? ??
??????????????????????????????
?
?????????????????????
?
? ?
? ???
?????????
?????????????
????????? ??????????????
? ?
? ??????? ?????????????????????????????
????? ??????
?
? ?
?
???????????????
??
?
???????????? ??????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ???????????????
??????? ???????????????
??????? ?????????? ????????
?
??????????????っ????
?
?? ?? ? ?? ??????????????????????
?????? ? っ ? ?
????? ???
?????
?
?? ?? ? ??? ?????? ? ????????
?
?? ?? ? ?
?
?? ? ?
?
?? ?? ?????????????
?
?
?? ?
?
?
?
??????????????????????? ????????????
?? ? ?????????? ? っ ? ???? ??? ? っ ???? ?? ?? ? ??? ????????? ? ?? ?
?????????? ???
?????????
? ???????? ? ??????????????????????????????????? ????????
???っ??????????? ??????????????????っ????
? ??? ? ? ???????????? ?? ??? ? っ
?
??
???
?? ??? ?
?
???
?
????????? ?????????
?? ?
?
???
?
????????? ??????
?
??????????????????
?????? ??? ? ?
? ?????????????????????????????????? ?????????
????? ? ? っ ?? ?? ??? ? ???????
??????????
?? ????? ?
?? ?????????? ? ????????????????????????????????????????? ? ? ? ????????????? ? ? ? ????????????? ? っ ?
? ? ? ?
?? っ
??????????
??
???????????
??
?? ???????????????????????????????
??
?? ??????????? っ ?
??
?? ?? ????????????????????????? ??????
????????? ????????????????????????????????????? ????? ???? ??
??
???????
??
?? ? っ
??
?? ? ? ????
???????
??
????? っ
?
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第5図 京飛脚灯寵 (左側)部分図
第6図 京飛脚灯寵 (右側)部分図
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六 ｢ 朱 四 ｢ 朱
｢五｣ ｣ 正
⑳ ⑳｣ 朱月 月 月
一月 月 月 京 ■廿 六 休 朔 休 十元
五 日 日 日 日 日 四日
日 十 四 な
な 日二二十日 飛珊 三 日 し 日 し
日 日 五 五三 脚定 中 年小 十 日
日 日日ノ 七月 日- 廿
廿 二九 日日 休 休
十十六日日休尾
伊 莱 近 若 越 加 江■蘇 輿 濃 tE 釈 前 賀 戸犬名山古 自浄千 岐
大阜垣竹-ケ六鼻五十
日中大野郡洋二高八 北小方浜 二 福国 井府 九中 岡ナ什廿十日日日敬翠六
･井能越 三 軍′ヽ一良 松 熊 豊中 九東
川蘇日
金 仕銀 立拝 時ニ 限 蓋 冨 嘉 .妄 ;l朱 ,: ｢ 朱九｣月 ㌘｣月 ｢ 朱七
｣月飛 晦日小 体ノ 七日A 休日なし 十 十日 日- 限但 手 飛L 形 脚先 入 何払 '
時 脚 書芸貫 蓋. 筆- 乍 ニ 正 金 リ
月 九 正 金 リ切 悼 て御 臥 も断 シ 差 出所 八 銀廿小品 嘉音名 ′
廿ヽ九 日休 八 銀 十ツ 手 三
時 形 日奉 店 出 取 入 廿 日 取 入 十申 方
し上 迄 申 り御 九別 状 日
リ御 四別 状 日焼 ､族 仕
仲ナ什 仕 仲 十御 '
立 間 日 立 間 五持
生 差 組 休 差 組 日参 魚 立 合廿小 立 合 十可 拐衣 -下
三旗 月様 4奉 五郎可 迄喝 .こ尤 昼
鼓 せ喜美九日 申 せ 六旗
日休丹 丹 播 舵 大 和 河 摂八 八
ツ ツ 後 改 磨 伊 初 良 内
幹時 時迄 迄 田宮 笹 亀 三明 田 若 井 南 佐 堺 守 八 冒住尼辺搾 山 山 # 木 石 辺 山 部
野 口 尾 井 田書ケ御 御使 持被 参下 可供 被
- 下､､喝 - 園 福 中 高 沿
国 見 牧 久 川 崎国 赤 姫
中 郡 岡 塚 西 茨平日 部 智 往 稔路 野 浅 山 田 方 宝
往 木野澱狭 山 莱 山 川 岸 守 来 日茄 弛 高 日 つ 初
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